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(7)このテーマはレニン「ロシアにおける資本主義発股」中で国内市湯問題関連して再び言及され、次よう述
べられている。「資本主義的生産の、したがつま国内市湯発展は消費料増大によりもむろ手段
大によって行われる。いかえば、生産手段の増は梢費資料をしぐであ実際（第二
部門）の中不変資本が、生産手段（第一可プラス剰余価値と交換されるこをみた。しか主義
的生産の一般法則によると、不変資本は可りも急速増大す。したがつて梢費料中消
中の可変資本と剰余価値よりも急速に増大しなければらず、また生産手段不はか（プ
ラス剰余価値）の増大をも、消費資料なか不変本しいでっと急速にければら。た
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